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b local reasons (e.g., locks held or
interrupts off)
containing function stored in a
structure or passed to a function
containing function called by a
function having one of the above
properties
containing function called directly
or indirectly from many places
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